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HTML FORMAT 
 
Format shfrytezohen kur deshironi te mbledhni disa te dhena nga vizitoret e web site. P.sh. regjistrimi I 
shfrytezuesit kur ju deshironi te mbledhni te dhenat si: emir, emaili, adresa, kartelat e kreditit etj…. 
Format do te marrin te dhenat nga vizotoret edhe do ti postojne ne aplikaciont ne prapavije siq mund te 
jene: CGI, ASP Script ose PHP script. Keto aplikacione ne prapavije do te bejne procesimin e te dhenave 
ne baze te ndonje logjike te definuar brenda aplikacionit. 
Ekzistojne elemente te nderyshme te formave siq jane: fushat per tekst, zonat per tekst, menyte renese, 
radio butonat, katerroret per selektim etj… 
Tagu HTML <form> shfrytezohet per te krijuar nje formed he do te kete sintaksen si me poshte: 
<form action="Script URL" method="GET|POST"> 
Shkruhen elementet e formes qe u ceken me larte… 
</form> 
ATRIBUTET E FORMES 
Action 
Vendoset skripta ne prapavije qe do ti procesoj te dhenat 
Method 
Metoda qe shfrytezohet per ti ngarkuar te dhenat. Me se shumti perdoren metodat GET dhe 
POST 
Target 
Specifikon dritaren ku do te shfaqet rezultati I skriptes qe do te ekzekutohet. Vlerat qe do te 
merren jane _blank, _self, _parent etj… 
Encrypt 
Shfrytezohet atributi encrypt per te secifikuar se si browser do ti enkodoj te dhenat para se ti 
dergoje ne server. Vlerat e mundeshme: 
o application/x-www-form-urlencoded 
o mutlipart/form-data 
Shenim: Nese doni te te dini me gjeresisht ne lidhje me procesimin e te dhenave te formave ne likun 
keni informacionet e duhura: http://www.rebol.com/docs/cgi1.html 
  
HTML KONTROLAT E FORMAVE 
Kontrolat per futjen e tekstit 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Kontrollat per tekst</title> 
</head> 
<body> 
<form > 
Emri: <input type="text" name="emri" /> 
<br> 
Mbiemri: <input type="text" name="mbiemri" /> 
</form> 
</body> 
</html> 
Kontrollat per password 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Kontrolla per password</title> 
</head> 
<body> 
<form > 
User ID : <input type="text" name="id" /> 
<br> 
Password: <input type="password" name="password" /> 
</form> 
</body> 
</html> 
Kontrollat per tekst me me shume rreshta 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Kontrolla e tekstit me me shume rreshta</title> 
</head> 
<body> 
<form> 
Pershrimi : <br /> 
<textarea rows="5" cols="50" name="pershkrimi"> 
Enter description here... 
</textarea> 
</form> 
</body> 
</html> 
Kontrollat per katrorin e selektimit 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Katrori per selektim</title> 
</head> 
<body> 
<form> 
<input type="checkbox" name="matematike" value="on"> Matematike 
<input type="checkbox" name="fizike" value="on"> Fizike 
</form> 
</body> 
</html> 
Radio butoni 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Radio Butoni</title> 
</head> 
<body> 
<form> 
<input type="radio" name="subject" value="matematike"> Matematike 
<input type="radio" name="subject" value="fizike"> Fizike 
</form> 
</body> 
</html> 
Menyja renese 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Menyja renese</title> 
</head> 
<body> 
<form> 
<H1>Selektoni lenden:</H1> 
<select name="dropdown"> 
<option value="Matematike" selected>Matematike</option> 
<option value="Fizike">Fizike</option> 
</select> 
</form> 
</body> 
</html> 
Forma per dergimin e te dhenave ne server permes CGI-se. 
<!DOCTYPE HTML> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Shfrytezimi i CGI</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<FORM ACTION="http://www.rebol.com/cgi-bin/test-cgi.cgi" METHOD="POST"> 
Emri? <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="emri" SIZE="40"> 
<P> 
Email? <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" SIZE="40"> 
<P> 
Do te dergoni widget?  
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="send" VALUE="po"> PO 
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="send" VALUE="jo"> JO 
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="send" VALUE="ndoshta"> Ndoshta 
<P> 
Statusi? 
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="statusi" VALUE="studenti"> Student 
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="statusi" VALUE="konsultanti"> Konsultant 
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="statusi" VALUE="programer"> Programer 
<P> 
<SELECT NAME="kur"> 
<OPTION SELECTED>Dergo tash</OPTION> 
<OPTION>Dergo me vone</OPTION> 
<OPTION>Dergo muajin tjeter</OPTION> 
<OPTION>Dergo vitin tjeter</OPTION> 
</SELECT> 
<P> 
Shenim: <BR> 
<TEXTAREA NAME="pershkrimi" ROWS="8" COLS="45"></TEXTAREA> 
<P> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="dergo" VALUE="Dergo"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
USHTRIMI FINAL 
 
 
<!DOCTYPE HTML> 
 
<head> 
    <title>Forma per Student</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Feedback per viziten ne universitet</h1> 
<p> 
Ju lutem plotesoni kete forme per te na bere me dije se si ju ka dukur vizita 
per te na mundesuar ne qe te permiresojme sherbimet qe te ju pershtaten me se  
miri nevojave tuaja. 
</p> 
<form method = "post" action=""> 
<p> 
<label> 
    Emri dhe Mbiemri: 
    <input name="fulname" type="text" size="40"/> 
</label> 
</p> 
 
<p> 
<label> 
    Adresa 1: 
    <input name="adresa1" type="text" size="40"/> 
</label> 
</p> 
 
<p> 
<label> 
    Adresa 2: 
    <input name="adresa2" type="text" size="40"/> 
</label> 
</p> 
 
<p> 
<label> 
    Zip Code: 
    <input name="zipp" type="text" size="40"/> 
</label> 
</p> 
 
<p> 
<label> 
     
 
E mail: 
    <input name="email" type="text" size="40"/> 
</label> 
</p> 
 
<p> 
<strong> 
<em> 
    Selektoni karakteristikat tjera ne lidhje me Universitetin 
</em> 
</strong> 
<br /> 
</p> 
 
<p> 
<label>Campusi 
    <input name = "zgjedhja" type = "checkbox" value = "campus" /> 
</label> 
<label>Studentet 
    <input name = "zgjedhja" type = "checkbox" value = "studentet" /> 
</label> 
<label>Lokacioni 
    <input name = "zgjedhja" type = "checkbox" value = "lokacioni" /> 
</label> 
</p> 
 
<p> 
    <label>Atrmosfera 
        <input name = "zgjedhja" type = "checkbox" value = "atmosfera" /> 
    </label> 
    <label>Dhomat e Mesimit 
        <input name = "zgjedhja" type = "checkbox" value = "dhomat" /> 
    </label> 
    <label>Sallat e Sportit 
        <input name = "zgjedhja" type = "checkbox" value = "sallat" /> 
    </label> 
</p> 
<p> 
<strong> 
<em> 
    Si ju la lindur interesimi ne lidhje me Universitetin tone? 
</em> 
</strong> 
<br /> 
</p> 
<p> 
<label>Shoket 
    <input name = "interesimi" type = "radio" value = "shoket" checked = "checked" /> 
</label> 
 
<label>Television 
    <input name = "interesimi" type = "radio" value = "tv" /> 
</label> 
 
<label>Internet 
    <input name = "interesimi" type = "radio" value = "internet" /> 
</label> 
 
<label>Te tjera 
    <input name = "interesimi" type = "radio" value = "tjera" /> 
</label> 
</p> 
<p> 
<strong> 
<em> 
    Ju lutem jepni ndonje feedback shtese nese keni 
</em> 
</strong> 
<br /> 
</p> 
<p> 
<label>Komenti: 
    <textarea name = "komenti" rows = "4" cols = "40"></textarea> 
</label> 
</p> 
<p> 
    <input type = "submit" value = "Konfirmo" /> 
    <input type = "reset" value = "Fshije" /> 
</p> 
</form>  
</body> 
</html> 
 
